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Soms verlang ik terug naar het kunnen doen van zuiver 
wetenschappelijk ecologisch onderzoek. Onderzoek dus, 
dat maatschappelijk van geen enkele betekenis is, gedre-
ven door louter nieuwsgierigheid; het innerlijke vuur om 
de wereld om je heen beter te begrijpen. In de ecologie 
is dergelijk zuiver wetenschappelijk onderzoek niet meer 
mogelijk. Niet omdat de nieuwsgierigheid uit de wereld 
is verdwenen, maar louter omdat alle ecologische feno-
menen onder toenemende druk staan. Als ecoloog kun je 
geen biotoop, soortgroep of soort onder de loep nemen of 
je komt iets tegen dat maatschappelijk relevant is.
Zes jaar geleden begonnen we in Zuidwest-Friesland 
met een intensief onderzoek naar kemphanen. Weliswaar 
waren ze als broedvogel al uitgestorven, maar we leefden 
in de veronderstelling dat het met de doortrekkende 
kemphanen, één van de talrijkste steltlopersoorten op 
aarde tenslotte, wel goed zat. In nauwe samenwerking met 
de wilsterflappers begon yvonne Verkuil als promovenda 
uit te zoeken of er wellicht ‘structuur’ zat in de populatie 
kemphanen die van maart tot mei doortrekt en waarvan 
de mannetjes in korte tijd van grijze muizen in opzichtige 
clowns veranderen. 
We wilden uitzoeken of de vroeg doortrekkende vogels die 
minder zwaar vertrekken, redelijk dichtbij, in Scandinavië 
bijvoorbeeld, broeden. En of het de late, zware vogels zijn 
die ver in oostelijk Rusland terechtkomen. Het leek een 
zuiver wetenschappelijk probleem, waarin we het volgen 
van individueel gekleurmerkte vogels mooi konden com-
bineren met genetische screening.
De eerste drie seizoenen gingen fantastisch, want de 
vangsten waren goed. Sindsdien zien we een trend 
van neergaande vangsten. Op de slaapplaatsen aan de 
Friese IJsselmeerkust werden er steeds minder geteld, en 
inmiddels is duidelijk dat van de bijna honderdduizend 
doortrekkers van twintig jaar geleden er nog maar enkele 
duizenden over zijn.
Zo kwamen we noodgedwongen op het spoor van sterk 
afnemende broedpopulaties in Zweden, Finland en Rus-
land. En van de sterk afnemende aantallen in de Sahel-
wetlands, waar de jachtdruk op kemphanen verbijsterend 
hoog is. Toch is die jacht niet de hele verklaring, want in 
Friesland vetten de kemphanen steeds minder snel op. In-
middels verleggen ze hun trekweg naar het oosten. 
Ik vrees dat binnenkort de kemphaan tot de wereldwijd 
bedreigde vogelsoorten gerekend moet worden. Een zui-
ver wetenschappelijke droom werd een maatschappelijk 
relevante nachtmerrie.
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